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Tvornica mlijeka u prahu Osijek kao integralni dio 
industrijsko - poljoprivrednog kombinata O s i j e k 
Poznato je da je sušt ina integraci je poras t kako ekonomskih tako i proiz­
vodnih snaga nek ih p r iv redn ih organizacija koje su odabrale taj nač in p r i -
vređivanja . . > 
Tako je i Tvornica mli jeka u p r ahu uklapanjem svog pr ivrednog m e h a ­
nizma u in t eg r i r ana poduzeća I P K — Osijek našla svoje mjesto u dopunjavanju 
i zaokruživanju proizvodnog ciklusa Kombina ta . Evo kako je u suštini Tvornica 
postala jedna od k a r i k a u proizvodnom lancu: Kombina t već četiri godine 
svoga postojanja (osnovan 1. I 1961. os igurava s i rovinu -— svježe mlijeko) 
preko svog specijal iziranog »Govedarskog pogona« sa 70% pot reba Tvornice . 
Ostale po t rebe za s i rovinom Kombina t osigurava iz dobrih poslovnih odnosa 
s P I K Vukovar i P I K Valpovo. Na taj način Tvornica je u potpunos t i osigu­
rana-s i rovinom za maks ima lno koriš tenje svog pre radbenog kapac i te ta . 
Za i lustraci ju naves t ćemo godišnje korištenje kapaci te ta pr i je i n a k o n 
integracije. 
Pr i je integraci je : 
1952. = 5,104.000 1 = 32,5% 
1953: ' = • 4,950.000 1 = 31,5% 
1954. 7,230.000 1 = 46,0% 
1955. -= 5,646.0BO 1 = 36,0% 
1956. - 5,557.000 1 =" 35,4% 
1957. •= 8,247.000 1 .= 52,5% 
1958. •-- 10,432,000 1 =.. 66,5% 
1959. = 10,856.000 1 = 69,2% 
1960. = 12,862.000 1 = 81,9% 
Nakon integraci je : 
1961. = 15,616.000 1 == 99,5% 
1962. = 15,030.000 1 = 95,8% 
1963. = 14,703.000 1 = 93,7% 
1964. = 12,405.000 1 = 105,7% 
(IX mj.) 
U predv iđen im svoj im koncepci jama razvoja Kombina t je pošao p u t e m što 
uže specijalizacije pro izvodnih p rog rama svojih pogona, pa tako i pogon Tvor ­
nice mli jeka u p r a h u . D a n a s t r i osnovna ar t ik la (mlijeko u p rahu , čajni mas lac 
i konzumno mlijeko) p reds tav l ja ju 90'% od u k u p n e p re rade dobavljenog ml i jeka , 
dok ostalih 10'% preds tav l j a uzak broj ar t ikala , t akođer konzumnog obilježja za 
brzu potrošnju u g r a d u Osijeku (vrhnje i svježi sir). 
Iz tako usko speci jal iz irane proizvodnje postiglo se da je i dohodak Tvor ­
nice naroči to u posl jednje 2 godine ras tao jednim zavidnim tempom. Ako uz­
memo 1957. kao index 100, vidjet ćemo iz tabele porast dohotka': 
Tvornica mlijeka 
u prahu, Osijek 
Pr i je integraci je 
godina 
količina 
l i tara 
kor iš tenje 
kapaci te ta 
u % 
dohodak index 
1957. 8,247.000 52,5 44,675.000 100 
1958. 10,432.000 66,5 61,660.000 138 
1959. 10,856.000 69,2 76,288.000 170 
1960. 12,862.000 81,9 127,570.000 285 
Nakon integracije 
1961. 15,616.000 99,5 80,816,000 181 
1962. « 15,030.000 95,8 93,481.000 209 
1963. 14,703.000 93,7 173,607.000 387 
1964. 12,405.000 105,7 186,246.000 556 
(IX mj.) • - . 
Sa svojim glavnim ar t ik lom t j . ml i jekom u p r ahu , Tvornica, osim svojih 
obaveza p rema potrošačima široke potrošnje i zdravstveno-soci ja lnim us tano­
vama, snabdjevač je pogona »Kandit« ml i jekom u p r a h u za proizvodnju čoko­
lade i bombona. S d ruge s t rane, svojim s igurn im p l a s m a n o m svježeg mlijeka, 
»Govedarski pogon« Kombina ta u ovom povezanom lancu ima s igurnog par tne ra 
za daljnje povećanje proizvodnje svježeg mli jeka. U cjelokupnoj investicionoj 
politici razvojnog pu ta Kombina ta , j edan od zahva t a Kombina ta je i r ekon­
strukci ja Tvornice na povećanje kapac i te ta za dal jnj ih 20.000 1 na dan, shodno 
i proizvodnom programu »Govedarskog pogona«. Rekons t rukci ja je već u toku 
tako da se očekuje u junu 1965. puš tanje u pogon još j edne linije za proizvodnju 
mli jeka u prahu . 
Ovaj k r a t a k pr ikaz očigledno dokazuje koji su p u t e vi unapređenja i pove­
ćanja proizvodnje potrošnih dobara na dobrobi t č i t ave zajednice. 
